


























lokacija grada Splita. S obzirom na  ?????????????????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????To je mjesto koje ima duboku
????? ?????????????????????????? Splita, ???????????????????????????????
generacije. Transformacija punte Zenta predstavlja transformaciju
???????????????????????????????????????????????????????????????????
tijekom dana, tjedna, mjeseca i godine.
O Hara caffe bar??????????????????????? O Hara koncert na otvorenom
Ljetni uvjeti
????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
aksonometrija
koncerti
koncerti
Koncerti
Ljetni uvjeti
